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Uber die biologische Eigentiimlichkeit der 
Kaninchensarkome 
V. Mitteilung : Einfluss der Kaninchensarkomenfiltrate auf 
die spezifische Haemolyse in vitro 
Von 
Fuh-Yiian-Hsiian 
〔Ausder Chirurgischen Abteilung des Dairen-Hospitals (Chefarzt: Dr. A. Matsumoto）〕
Ich habe schon bei Filtraten von Kaninchensarkomen die Impedinerscheinung positiv nach-
gewiesen, indem die Phagozytose und die Produ 】ctions白l】igkeit cles gegenτ司yphusbazille r 1
ge巾ht巴tenAgglu凶1tininszum Jndikator bestimn 
des Filtrates der Kanind】ensarkomeauf die spezi日scheHaemolyse in vitro, "・odurch die hem-
mende Wirkung des Impedins auf den Immunkorperbindungsprozess extra vivum d.h. in vitro 
unte1sucht werden soil. 
Man verdtinnt nach der Regel die Immunhaemolysine gegen Rindererythrozyten und nimmt 
deren bestimmte Menge in P治zipitometernach Prof. Dr. Torikata auf. Man setzt weiter die 
gleiche Menge von nativen oder 30 Minuten gekochten Kaninchensarkoms白ltratzu und Jast 
sie mit der aufzul6senden Rindererythrozytensusp巴nsionund dem Komplement 60 Minuten im 
Brutofen auf 37°C. stehen. Dann zentrifugiert man sie und misst die Menge der bleibende 
roten Blutzellen. Man 】rnnndadurch die Menge von aufgelosten roten Blutzellen, d.h. den 
Haemo!ysintiter erkennen, und daraus <lessen Prozentsatz ausrechnen, um den Einfluss d巴S
nativen oder gekochten Kaninchensarkomsfiltrates auf die Haemolyse zu beobachten. Im 
folgenden sind die Resultaten angegeben. 
1) Das native Filtrat wird an der eine Haemolyse bef6rdernden Wirkung von dem ge-
kochten weit tibertroffen, wobei die Rindererythrozyten au目。seqdeWirkung des Immunhaemo-
lysins zum Indikator bestimmt wird. 
2) Wenn die geringe Menge von Kaninchensarkomsfi.Jtrat als Antigen hinzugeftigt wurde, 
zeigte das nativen Filtrat eine schwachere Haemolyse als die Norm, nahmlich die KontroJI-
kochsalzl6sung. 
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3) Die obigen Tats且chentreten deshalb auf, weil im Filtrat das Impedin auf die Immun『
ki＇江戸rbindungin vitro und die Haemolyse befordernde Aktivitat eine hemmende Wirkung 
ausi.ibt. 
4) Bei denselb吃nVersuchen mit normalen Kaninchenmuskelsfiltrat konnten wir es fest-
stelen, dass das native Filtrat allemal das gekochte und die KochsalzlOsung i.ibertraf tind das 
gekochte allem且ldie Kochsalz!Osung. 
5) Hierdurch hat clas im Kaninchensarl王omsfiltratenthaltene Impedin ebenso wie das in 
allgemeinen bakteiiellen Antigenen enthaltene nicht nur in vivum, sondern auch in vitro ・seine 
Hemmungstatigkeil ausgei.ibt. 
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第2章賓験材料
1. 家兎肉腫生櫨液。移植後背部ニ費生シタ Jレ腫蕩ヲ無菌的ニ探取シ，細弼磨停シテソノ 1.0
瓦ニ封シ0.85%殺菌食瞳水ヲ5.0克ノ割合ニ加へテ乳剤トナシ，コレヲ滅菌試験管ニ約10詫宛分
注シ．揖氏100度ニ沸騰シツツアJレ重湯煎中ニテ5分間煮沸シ，可撹間性蛋白質ヲ凝固セシメテ




























々5%牛赤血球液1.0詫宛ヲ加へ混和シ7捕氏37Iflノ瞬卵器内ニ60分開放置シタル後， 取リ 1:1~ シ














l、絶血二ご＼清ム望撞＼回＼抗一（冊五元＼海、＼加て偶ょ量別） ： 0.2 0.5 1.0 稀碍
倍敬 蛾液｜棚液｜封照 生溶液｜欄液｜艶照 生穂波｜鰍｜謝照
80 0.00625 2.5 4 4 3.5 6 3 2.5 5 
160 0.003125 6 8 !l 8.5 11.5 8 8 11 
320 0.0015625 12 13 15 13 17 14 13.5 17 
640 0.00078125 17 16 17 1!l 17 22 20 18 23 
1280 0.000390625 21 19 22 23 21 27 22 22 25 
2560 0.0001953125 21 20.5 22 25 23.5 28 25 23 26 
~ I ：~ I ！~ I ：~ I ：~ I ：~.51 . ~~.5 I・ ：~ I ：~ 

















































































































































3. 抗元添加量1.0耗エ於クルi容血憤比率ヲ親Jレー． 生浦液ハソノ 0.5姥ヲ添加シタル揚合ヨ
リモ械沙ヲ示シタ Jレモ， 0.2詫ヲ添加シタ Jレ際ヨリハ僅カニ大ニシテ， 針j夜食瞳水ト相等シク
100ヲ示シ世 h 煮櫨液ハソ／ 0.5括ヲ添加シタ Jレ際ヨリモ夏ニ増大シ111ヲ示シ，生滴液及ピ針
照ヨリモ著シク大ナリキ。
第2項家兎健常筋肉生・煮滴液ヲ以テセル賞験
家兎健常筋肉生・煮描液ヲ各々0.2, 0ふ 1.0詫添加 シタJレ揚合。
寅験結果ハ第3表及ピ第3岡ニ示スガ如シ。
:1、せ争｜ 02 ! ' l 
山長IIla＊＠~臨よ千~11j 生穂波 l 煮穂波 ｜ 封照｜生滅液片側 i 謝照｜生穂波阿波 Jit 照
山0 ＝〔R〕 3;{ 33 33 33 33 33 33 33 〔RR〕緯 手官 111 113 125 98 104 125 112 125 
F容 血 償 87 85 94 73 73 
同 比 主ド 119 116 100 137 129 100 127 118 100 
140 
メfノ戸＼第 5圃 ， 、、、
家兎健常筋肉生・煮穂波0.2 120 、、、． 
施乃至 l.0泥ヲ添加シタノレ 溶 f/O
場合／i容血債比率 血
債
；主将t 1110ト ・ーーーー’ーー ・ー＋ト－ －ー－－．... 
C,O 














第 1項 家兎肉腫生・煮i慮液ヲ以テセ Jレ貫験















0.005 3.5 3 3 2 
0.0025 IO 9 8.5 8 
0.00167 15 13 12.5 12 
0.0012.) 17 15 16 15 
0.00100 18 18 18 17 
0.000833 ~o 19 20 18 
0 = LR〕
〔RR〕線、和 ニI~~I ~~I~~ 
溶血償













:! 3 3 3 3 
同I 8 10 8 9 
11 12 13 12.5 13 
15 16 16 15.5 17 
17 18 18 18 
18 20 19 19 19 
~~ i ~~ I ~~ I ~~ I ~~ 
；；｜；：［；；｜；；｜；； 
〆
o. 'l o.~ '1.。
→抗元量（Jl:B)










第2回賓験家兎肉腫生・煮櫨液ヲ各々Oム Oふ 1.0蛇添加シタ Jレ揚合
賓験結果ハ第5表及ピ第5嗣ニ示スガ如シ。
第 5表 家兎内腫生・煮穂波0.2施乃至1.0括ヲ添加シ~ lレ場合ノ溶血作用
0.2 0.5 1.0 








0.005 5 4 4 
0.0025 10 9 9.5 
0.00167 J4 12 13 
0.00125 16 14 15 
0.00100 17 15.5 16 
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生溶液｜吋封照










































































．』ー 一ー ・ー ＿ ＿.，ドーーーーーーー・
。1 o.~ 1.0 
→抗元量（括）






3. 抗元添加量1.0詫ノ揚合ハ生・煮雨i慮液トモニ夫々ノ 0.5蝿ヲ添加 シタル際ヨリモ溶血債比
































之レニ撃すシ家兎健常筋肉ニ就テへ賓！~f~第 1 ニ於テハ何レノ添加量ニ際 L テモ常ニ生態依カ”
煮態液ニ優リタリ。
叉賞験第2ニ於テハ0.2耗ヲ添加シタ Jレ際ハ生・煮雨j慮液トモニ向i質ヲ・示シ， 0.5耗及ピ1.0詫ニ










3. 以上ノ事買ハ家兎肉腫生櫨i夜中ιL'fムベヂン「ヲ含布シ，試験管内ニ於ク Jレ発疫腫 (i容








1) 青丙T，泥卵黄i酉精越幾斯ノ溶血作用＝就テ，（其 1）泥卵黄酒精越幾斯ノ溶血ニ及ポス水素しイオン a
滋度／影響・溺却H留E昼食雑誌，第14谷，第2披． 2) 永僑祭治，溶血及ビ溶菌反際ト Lメヂウ山可
／水素しイオン寸滋度トノ閥係二閥スノレ研究．衛生墜俸染病率雑誌，第20巻，第6披． ユ） 鳥潟隆
三，特殊溶血現象ト側鎖哲t・日新留事，第5巻，第3披． 4) 高島恒男痘病原健ユ閥スル補視結
合反際第1報車燭補惇結合反隠しイムペヂン守現象ノ立詮 日本外科賓画，第8谷，第3披． 5) 
上回温良，容積的補檀結合反感検査方法及ピ容積的補惜結合反隠微量検査法並ピニ補飽結合反際基礎的所
見・東京襲撃舎雑誌，第38!j是，第5貌． 6) 上回温良，補穂結合反磨、ヲ指標トセノレ虎列位抗原／
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